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Induksi poliploid merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi 
metabolit sekunder pada tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh 2,4-D terhadap induksi poliploid dan pertumbuhan tumbuhananaman 
Artemisia cina, pengaruh BA terhadap multiplikasi tunas dan pertumbuhan 
tumbuhan, interaksi antara 2,4-D dan BA serta kombinasi 2,4-D dan BA terbaik 
dalam menginduksi tunas yang poliploid. Tunas tumbuhan Artemisia cina 
diinduksi dalam media perlakuan yang mengandung kombinasi zat pengatur 
tumbuh 2,4-D (1 ; 1,5 ; 2 dan 3 mg.L
-1
) dan BA (1 ; 1,5 ; 2 dan 3 mg.L
-1
) selama 
14 hari. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dan faktorial 
dengan 16 kombinasi perlakuan, masing-masing diulang sebanyak 3 kali dan 
dianalisis dengan metode sidik ragam dan DMRT serta tingkat ploidi tanaman 
diamati secara mikroskopik. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 2,4-D dapat 
menyebabkan terjadinya poliploid pada eksplan, mempercepat waktu 
pembentukan kalus dan akar serta menurunkan jumlah tunas dan tidak 
berpengaruh pada perkembangan eksplan lainnya, BA tidak berpengaruh terhadap 
multiplikasi tunas dan perkembangan eksplan, tidak ditemukan adanya interaksi 
antara kedua zat pengatur tumbuh serta kombinasi 2,4-D dan BA yang terbaik 
dalam menghasilkan tunas yang poliploid adalah 3 mg.L
-1
 2,4-D dan 3 mg.L
-1
 BA 
karena menghasilkan tetraploid terbanyak. 
Kata kunci : Artemisia cina, poliploid, 2,4-D, BA 
ABSTRACT 
Polyploid induction increase the productivity of the secondary metabolites in 
plants. This research aims to find the effect of 2,4-D on the polyploid induction 
and the growth of Artemisia cina, effect of BA on shoot multiplication and the 
plant growth, interaction between 2,4-D and BA and to find the best combination 
of the two plant growth regulators in inducing polyploidy. The shoot of Artemisia 
cina are inducted in media treatment which contains the combination of plant 
growth regulators 2,4-D (1 ; 1,5 ; 2 and 3 mg.L
-1
) and BA (1 ; 1,5 ; 2 and 3 mg.L
-
1
) for 14 days. This research uses factorial and randomized design with 16 
combination of treatment, and each treatment are repeated 3 times. The result are 
analyzed using Analysis of Variance and DMRT. The plants’ ploidy levels are 
observed under the microscope. The results of this research are 2,4-D are able to 
induce polyploidy, accelerate the callus and root growth time and lower the 
shoot’s number. BA doesn’t have effect on shoot multiplication and the growth of 
explants, no interactions are found between 2,4-D and BA and  the best 
combination is 3 mg.L
-1
 2,4-D and 3 mg.L
-1
 BA which induce the most 
tetraploids. 
Keywords : Artemisia cina, Polyploid, 2,4-D, BA 
 
 
